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ABSTRAK 
 
Dwisara Ajeng Rahmawati. D0312031. 2017. Modal Sosial dan Pasar 
Tradisional (Studi Kasus di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta). Skripsi. Program 
Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Pembimbing: Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. 
Pasar tidak hanya membutuhkan modal finansial dan modal manusia dalam 
mempertahankan keberadaannya, tetapi juga modal sosial. Kelangsungan hidup usaha di 
sebuah pasar tradisional tidak luput dari adanya modal sosial yang tumbuh di dalam 
pasar tersebut. Pasar Legi Kotagede merupakan salah satu pasar tradisional yang 
masih bertahan di era yang semuanya serba modern ini. Penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan jenis-jenis modal sosial yang berlaku di Pasar Legi Kotagede dan 
menjelaskan peran modal sosial terhadap keberlangsungan hidup usaha para 
pedagang Pasar Legi Kotagede. Penelitian ini dikaji menggunakan teori Modal Sosial 
dari Robert D. Putnam. Penelitian deksriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan 
studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara interaktif Milles dan Hubberman 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa unsur-unsur modal sosial 
seperti kepercayaan (trust), jaringan (networking), dan norma (norms) dimiliki oleh 
para pedagang di pasar legi Kotagede Yogyakarta. Akan tetapi unsur-unsur modal 
sosial yang menonjol adalah kepercayaan dan norma, sedangkan untuk jaringan sosial 
kurang menonjol. Hal tersebut dapat terjadi karena mayoritas pedagang merasa tidak 
memerlukan jaringan yang luas untuk bisa menjual barang dagangan mereka. Para 
pedagang hanya membuka kios atau lapak mereka sedangkan para pembeli akan 
datang ke pasar, mendatangi mereka dan apabila tertarik maka akan terjadi transaksi 
jual beli. Modal sosial yang ada pada pedagang di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta 
dapat dikatakan memiliki karakteristik atau jenis modal sosial bounding dan bridging. 
Jenis modal sosial bounding tampak pada adanya semacam ikatan-ikatan di antara 
para pedagang yaitu adanya rasa kekeluargaan, berada dalam satu tempat yang sama 
(pasar legi Kotagede) dan komunitas yang sama (sama-sama pedagang). Jenis modal 
sosial bridging tampak pada upaya yang dilakukan oleh pedagang yang membuat 
jaringan dengan orang di luar komunitas mereka dalam kaitannya dengan aktivitas 
perdagangan mereka. Misalnya, pedagang menjalin hubungan dengan distributor atau 
tempat ‘kulakan’ barang yang dianggap memiliki harga lebih murah. 
 
Kata Kunci: Modal Sosial, Pasar Tradisional, Keberlangsungan Hidup Usaha. 
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ABSTRACT 
 
Dwisara Ajeng Rahmawati. D0312031. 2017. Social Capital and Traditional 
Market (Case Study Research in Yogyakarta Legi Kotagede Market). Thesis. 
Sociology Major. Politics and Socials Faculty. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Supervisore: Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. 
Market does not only need the financial and humanity capital defending its 
existence, but also social capital instead. The continuance of business in a traditional 
market cannot be separated from the social capital that continually grows up in the 
market. Legi Market is the one of traditional markets which still exists in this modern 
era. The research is aimed to find the kinds of the social capital existed in Legi 
Kotagede Market and to explain the role of the social capital toward the continuance 
of the seller’s business in Legi Pasargede Market. The research is examined 
according to Social Capital theory of Robert D. Putnam. The qualitative descriptive 
research uses the case study approach. The collecting data is done through 
interviewing, observing and documenting. The data analysis in the research is the 
interactive method proposed by Miles and Hubberman. The method includes 
collecting data, reducing data, presenting data and appealing conclusion.  
 According to the result of the research, the sellers of Legi Market in 
Kotagede Yogyakarta believe the elements of the social capital such as trust, 
networking and norm. However, the most prominent elements of the social capital are 
trust and norms, whereas social networking is not much believed by the sellers. The 
phenomena can happen because the majority of the sellers feel that they do not need 
the wide networking to sell their products. The sellers only use some stalls and 
shanties and then the buyers only will come to the market. If the buyers want to come 
to them and buy their product, they will do a transaction then.  The social capital that 
exists in the sellers of Yogyakarta Legi Kotagede Market has the bounding and 
bridging characteristic of the social capital type. The bounding characteristic of the 
social capital type can be seen from the connections between the sellers such as the 
kinship feeling, the same place and the same community (seller or business man). The 
bridging characteristic looks from the effort of the sellers to create a networking with 
the outside people of their community in their business activity. For instance, the 
sellers will build up a relation to the distributor or wholesale place that will give them 
the cheaper price than others.  
Key Words: Social Capital, Traditional Market, The Business Continuance.
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